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„Das ist im Grunde Kulturterror, immer nur bits and pieces, als hätte 
man kurze Handy-Melodien zu verkaufen. Ich gucke alle Serien nur 
auf DVD, absolut garantiert ohne Werbung.“90 ! '5*$%$6!7()8!!
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! fe!!Zh9mUm7!Ch'chB!!D)+)($%)!.$&-+!),8!A&*!<58)!,%A!0L;),+!R&(%0&;&%4!!!
Y/'$+g@#?,8-&A(&;+!P&+($++!C5A(5=!A$&!Z5;%,%-4!
K+^2AW2#d56*5MU#X<T!m#cBx<4!!D)+&($%)!0+&;+!=5*!<58)!),8>!0$&!0$&;+!C5A(5=!)%>!A)00!&+S)0!%$L;+!0+$**+4!
KATERINA: Was ist passiert? 
K+^2AW2#X02A*%&0a!X<T!C#<hc7T4!
#
YY/'$+gE#C5A(5=!0Y($L;+!(,00$0L;!*$+!$;(4!
K+^2AW2#d56*5MU#X<T!C#<hc7T4!
#
KATERINA: Sprich nicht russisch mit mir.  
Ich verstehe nicht, ich kann nicht, 
ich will nicht. 
K+^2AW2#X02A*%&0a!ZXOO!mXg9T<!M#9c!Bhm!Ch'chB<!!!!!!!!!7#<g9Xg9T#m!ZX<<#m4!
#
YYY/'$+g?#C5A(5=!=&(.)%-+!=5%!$;(>!A)00!0$&!A&%!R&(%0&;&(!),0!*)L;+4!!
BODROV:  Mach das Ding aus. 
K+^2AW2#d56*5Ma!W#X7T!X9c>!Z#c!'X#!M?g9T!9?T4!!D)+&($%)!*)L;+!%)L;!6,(J&*!WE-&(%!),04!
K+^2AW2#X02A*%&0a!?DW#VTX#cT!<#Xm#!M?g9T4!!
#
#
#
#
! ff!!
YYYY/'$+gD#
BODROV:  Ich brauche dich als Zeugin. Pass auf  
jetzt: ich war heute hier bis 
Mitternacht, dann bin ich in Disco 
gefahren und jetzt wieder gekommen. 
Wie spät ist es? 
KATERINA: Drei. 
BODROV:  Ja, drei Uhr war ich wieder hier.  
Genauso! Hast du das verstanden? 
K+^2AW2#d56*5MU#C#<TXMMT!dC#c!<X#4!!!
Katerina: Ich habe es satt. Es macht mich 
  krank, diese Geschichten Joshka. Das  
hört nicht auf. 
K+^2AW2#X02A*%&0a!B#c<Ug9T!<Xg9!WU!Z#9c#m4!
#
YYYYY/'$+gN#
Bodrov:  Nicht umsonst gibt es Käse nur in der 
Mausefalle. Du musst immer was tun. 
K+^2AW2#d56*5Ma!ZXcCT!UM!B#c<Tsm'mX<4!!D)+&($%)!J$&;+!0$L;!$;(&!<L;,;&!)%!,%A!-&;+!),0!A&*!c),*4!!
Katerina: Jetzt ist Basta! Ich war heute Abend  
nicht hier! Hast du das verstanden?! 
K+^2AW2#X02A*%&0a!Z#X7#cT!<Xg94!!
YYYYYY/'$+gL#C5A(5=!(,8+!0$&!J,(QL64!
Bodrov:  Komm her! Schmuck, Klamotten, Cartier  
Uhr - alles auf den Tisch!  
K+^2AW2#d56*5MU#'#Mhm<TcX#cT!?C#cM?O<!<#Xm#!M?g9T4!
#D)+&($%)!P.&$P+!0+&;&%4!
K+^2AW2#X02A*%&0a!9?T!?m7<T4!!
! f]!!
YYYYYYY/'$+gS##(!-&;+!J,!$;(!(QP&(>!J$&;+!)%!$;(&*!D.&$A4!
BODROV:  Was ist das? Cavalli? Zieh dein Kleid  
aus! Wie du gekommen bist, so gehst 
du! 
K+^2AW2#d56*5MU!<T#OOT!<X#!Bhc!'X#!Z?9O4!!!D)+&($%)! J$&;+! $;(! D.&$A! ),0>! .&-+! $;(&! U;(! )P4! <$&! 0+&;+! %,(! *$+!&$%&*!9E0L;&%!P&6.&$A&+!=5(!C5A(5=4!
K+^2AW2#X02A*%&0U#7XCT!mXg9T!m?g94!!
BODROV:  Was ist das? Prada Schuhe? Zieh sie  
aus.  
K+^2AW2#d56*5Ma!<T#OOT!<X#!Bhc!'X#!Z?9O4!!<$&!J$&;+!A$&!<L;,;&!),04!!
K+^2AW2#X02A*%&0a!#mT<g9#X'#T!<Xg9!7#7#m!Ch'chB4!!
YYYYYYYY/'$+gI#C5A(5=!S$(8+!$;(!A&%!?%J,-!,%A!A$&!<L;,;&!=5(!A$&!RQN&4!
BODORV:  Zieh dir deinen Sportanzug und deine  
polnischen Schuhe an und jetzt 
verpiss dich! 
K+^2AW2#d56*5Ma!Z#m'#T!<Xg9!Bhm!X9c!?C4!!C5A(5=!A,0L;+4!
K+^2AW2#d56*5Ma!c#?7X#cT!<Xg9!?C4!!C5A(5=!65**+!),0!A&(!',0L;&4!D)+&($%)! .$&-+!),8!A&(!g5,L;!,%A!;)+!$;(!D.&$A!,%A!$;(!<L;,;&!)%4!
K+^2AW2#X02A*%&0a!#mT<g9#X'#T!<Xg9!Rdc!Ch'chB4!!!!
! ]F!!
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#
!"#$*#%>2#&A*Mg>\K%A#%>2#^A>5*,2"##
."#$*#I%11#A*71D*A&\K%A#I%11#&%B)2>#M5&#>A%&A&#VA>B)%B)2A&#I%>>A&"##
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?"#$*#^A>2%HH2#(^A*#>%A\K%A#MA*>+B)2#>%B)#@+#IA)*A&"#
-"#$*#I%*^2#+H#%)*#;A*>2D&6&%>\K%A#IA%,A*2#>%B)"#
Z"#$*#6AH5&>2*%A*2#0^A*H01>#>A%&A#[0B)2\K%A#)02#=&,>2"#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"2F!B-.4!MLD&&>!<4!1f14!"2"!B-.4!#PA4!
! ]"!!
F"#K2A112#>%A#M5*#6%A#G0)1\K%A#A&2>B)A%6A2#>%B)#,A,A&#d56*5M"#
J"#$*#IA&6A2#>%B)#M5&#%)*#0^\K%A#A&2>B)A%6A2#>%B)#'(*#%)&"##
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VICTOR: Stella, Lass uns besprechen wie es  
weiter geht. Auch wenn deine Gedanken 
jetzt woanders sind. Aber es ist 
wichtig das gleich anzusprechen damit 
alles sofort und zu aller Nutzen 
gewährleistet ist: Du bekommst eine 
Abfindung von 5 Mio. Euro, ein Haus 
am Mittelmeer und 10.000 Euro im 
Monat. Für dich und deine Kinder ist 
gesorgt. Für ihre Erziehung und ihr 
! ]3!!
gutes Leben. Du bist von allem raus. 
Du kannst machen was du willst. 
K+^2AW2#;%B25*U#ZXOO!<T#OO?!Um'!X9c#!DXm'#c!C#<g9dTW#m4!
 
Stella:  Ich danke dir. Ich danke dir für das 
Angebot und für deine warmen Worte, 
die du am Grab für Mischa gefunden 
hast. Aber ich sage dir, ich will gar 
nichts von dem was du mir angeboten 
hast. Ich werde weiter machen. Für 
Mischa. Das ist mein Wille. Du weißt, 
dass ich das Anrecht habe. 
K+^2AW2#K2A110U!dC#cmXMMT!B#c?mTZhcTUm74!
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VICTOR:  Aber du hast wenig Ahnung von den  
Geschäften. 
K+^2AW2#;%B25*U#Tc?UT!X9c!'X#!?UR7?C#!mXg9T!WU4!
 
 
GESCHÄFTSPARTNER 2: Wer sagt das, Victor? 
K+^2AW2#VA>B)D'2>O0*2&A*U#<g9Os7T!<gX9!?UR!<T#OO?<!<#XT#4#
 
STELLA: Ich weiß alles, was dazu nötig ist.  
Mischa hat mich in alles eingeweiht. 
K+^2AW2#K2A110U#lU?OXRXWX#cT!<Xg9!Rdc!'#m!:hC4#
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„Es sind vollkommen andere Erzählstrukturen. [...] Eines der 
Hauptargumente dafür war, daß es sich bei IAdV ja nicht um einen 
lupenreinen Thriller handelt, sondern um ein episches Drama 
verschiedener Familien und Zugehörigkeiten. Das heißt, du mußt mit 
anderen Mitteln arbeiten, um den Zuschauer in den Film zu 
locken.“134 
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Marek & Lottner
Jelena & Swetlana Stella
Mischa
Bodrov
Nikolai
Hollmann
Andrej
Sokolov
Lenz
Jelena 
schwimmt 
nackt in einem 
Waldsee.
01:55
Marek & Lottner und ihre Polizeieinheit 
stürmen eine Wohnung.
Jelena & Swetlana bekommen 
Arbeit in Berlin versprochen.
08:24
Marek & Lottner 
springen mit der 
Kollegin 
Fallschirm.
16:09
Marek feiert mit 
seiner Familie das 
Sederfest.
Marek besucht Stella 
im Odessa.
28:3113:30
Bodrov & 
seine 
Brigade 
überfallen 
den 
Zigaretten-
transport. 
34:08
Jelena & 
Swetlana 
kommen 
in Berlin 
an.
Jelena & Swetlana 
träumen von einer 
tollen Zukunft.
39:09 31:03 34:59 37:47
Gangster-Boss 
Andrej verkauft 
die geklauten 
Zigaretten.
In der Disco: Marek 
& Lottner suchen 
den Handydieb; 
Bodrov & Nikolai 
feiern mit der 
Brigade ihren 
erfolgreichen Raub.
30:1721:44 23:43
Stella macht 
sich fertig für 
die Arbeit.
Mischa und 
Sokolov 
erwarten 
ihre 
Zigaretten-
lieferung.
Marek & 
Stella 
legen 
Steine in 
Gedenken 
an Grischa 
nieder.
Folge 1: Berlin ist das Paradies
Verhör 
des 
Handy-
dieb.
Marek & 
Lottner sind 
geschafft 
nach einer 
langen 
Nacht.
Jelena & 
Swetlana 
werden 
von Kolja 
in ein 
Hotel 
gebracht.
00:36
Marek & 
Lottner 
verhören den 
Handydieb.
Hotelzimmer-
party bei Lenz.
01:57
Hotelzimmer 
am nächsten 
Morgen: Lenz 
vereinbart ein 
Treffen mit 
Sokolov.
05:29
Handydieb gibt 
einen Hinweis 
auf den Hehler.
Jelena & Swetlana in 
ihrer Unterkunft. Kolja 
sucht Geld bei ihnen.
18:4804:11
Sokolov springt bei 
seinem Verhör aus dem 
Fenster und entkommt. 
Marek & Lottner sollen 
Sokolovs Haus 
observieren.
Mischa sucht Sokolov im Odessa. 
Mischa spannt Intrige.
26:13 35:56 38:00
Observierung 
von Sokolovs 
Haus.
23:3706:22 10:12
Marek & Lottner 
werden zum LKA 
geordert.
Observierung des Hehlers. Lenz & 
Sokolov werden vom LKA observiert. 
Nach einer Verfolgung kann Marek 
Sokolov festnehmen.
Folge 2: Wo wir sind, ist vorn
04:53
Hotelzim-
merparty 
bei Lenz.
08:56
Im Odessa: Marek bekommt einen Tipp von einem Einbruch in 
einer Lagerhalle, während Mischa Sokolov heimlich 
wegschafft.
Marek & Lottner 
überprüfen den 
Tipp und 
inspizieren die 
Lagerhalle.
07:24
Marek & 
Lottner 
informieren 
LKA-Chef 
Roeber über 
den geplanten 
Einbruch.
11:13
Nikolai fährt 
mit seiner 
Larissa durchs 
nächtliche 
Berlin.
LKA nimmt Bodrovs Brigade beim 
Einbruch in die Lagerhalle fest. 
Obwohl Marek ihn verfolgt, kann 
Bodrov entkommen.
29:5809:07
Nikolai wird 
im Gefängnis 
eingeliefert.
32:14
Bodrov kommt 
nach Hause 
und verlangt 
von seiner 
Freundin ihm 
ein Alibi zu 
geben.
Hollmann & 
Sabine sind 
Maulwürfe im LKA 
und haben eine 
Affäre.
44:1230:52 35:02 36:41
Mischa 
schenkt seiner 
Mätresse einen 
Ring und 
erfährt dass 
Bodrov dem 
Zugriff des 
LKA’s 
entkommen ist.
Stella fragt 
Onkel 
Sascha 
nach Rat: 
Sie stellt 
ihr Leben 
in Frage.
13:11 19:23
Bodrov fängt 
in der Disco 
eine 
Schlägerei an 
und verlangt 
von seiner 
Freundin ein 
Alibi.
Jelena & 
Swetlana 
arbeiten im ‚King 
George’, Bodrov 
& seine Brigade 
beschützen das 
‚KG’ gegen 
Unruhestifter.
Folge 3: Der Überfall
36:41
Andrej droht 
Hollmann.
Marek 
& 
Lottner 
fassen 
den Fall 
zusam-
men.
Einsatz-
vorberei-
tung LKA: 
Marek & 
Hollmann 
klären 
Fronten.
Andrej 
informiert 
Bodrov.
Marek 
identifi-
ziert 
Bodrov in 
der 
LKA-
Kartei.
00:58
Bodrov fordert 
von Andrej 
Unterstüt-
zung, er 
vertröstet ihn.
Hollmann 
informiert 
Andrej, 
dass Marek 
Bodrov 
identifiziert 
hat.
03:01
LKA stürmt Bodrovs 
Wohnung.
05:14
Verhör Brigade.
15:2803:34
Bodrov wird 
freigelassen.
19:12 22:51 31:03
Mischa besucht 
Marek: Er droht 
ihm.
17:5806:14 11:53
Marek & 
Lottner 
überprüfen 
bei Bodrovs 
Freundin sein 
Alibi.
Gegenüberstellung 
Bodrov und seine 
Brigade.
Folge 4: Der Verrat
04:40
Andrej 
verprügelt 
seinen 
Bodyguard.
20:37
Marek & 
Lottner 
überprüfen 
das Alibi in 
der Disco.
31:50
Bodrov 
überfällt 
einen 
Juwelier.
Bodrov stört 
Andrejs 
Familienfeier 
und fordert 
sein Geld 
ein. Andrej 
vertröstet 
ihn wieder.
46:17
Stella 
erkennt 
Mischa 
ebenfalls 
auf dem 
Foto. Sie 
verrät es 
Marek 
aber nicht.
37:30
Mischa weiht 
Stella in seine 
Geschäfte ein.
44:24
Sokolovs 
Haus. 
Marek 
findet ein 
Foto auf 
dem 
Sokolov 
und 
Grischa. 
35:07
Marek & Lottner rekonstru-
ieren den Disco Abend. Sie 
verdächtigen Hollmann als 
den Maulwurf im LKA.
Bodrov 
überfällt 
Juwelier.
Bodrov erklärt 
seiner Freundin 
Katherina 
seinen Plan. Er 
beweist 
Charakter.
Marek & 
Lottner 
finden 
Beweisfotos 
auf den 
Handys der 
Brigade.
Marek & Lottner 
zeigen Nikolai die 
gefundenen Fotos 
von ihm und 
seiner Larissa.
Mischa und Andrej 
klären Fronten. Mischa 
telefoniert mit Sokolov, 
der sich mittlerweile im 
Ausland befindet.
Marek & 
Lottner 
observieren 
Jelena und 
folgen ihr ins 
‚King George’.
Nikolai wird 
für das 
Treffen in ein 
Hotel 
gebracht.
Hollmann 
informiert 
Andrej, 
dass 
Nikolai 
reden will.
Bodrov dreht 
durch; er dreht 
das Gas in 
seiner 
Wohnung auf.
Andrej 
warnt 
Bodrov.
Nikolai & Larissa verloben 
sich; Nikolai entschließt 
sich nicht zu reden.
Lenz baut während er von 
Marek & Lottner observiert 
wird einen Unfall. Jelena, die 
mit im Auto saß, läuft weg. 
Bespre-
chung im 
LKA: Nikolai 
redet, wenn 
er Larissa 
treffen kann.
Jungs 
bekommen 
neuen 
Aufgabe von 
Roeber: Lenz 
observieren.
00:40 09:26 12:25 28:3110:24 32:05 45:24 31:49 32:56 34:1030:0417:03 18:40
Folge 5: Nur ehrliche Liebe ist gute Liebe
03:24
Bodrovs 
Freundin 
Katerina 
findet 
Bodrov 
be-
wusstlos 
01:23 02:04 08:09 17:4103:56 18:43 21:06 25:3318:0812:26 15:11
Folge 6: Rosen fallen vom Himmel
05:57 19:59 26:21 42:0736:37 39:5228:30 32:53 33:11 35:09
Hollmann 
informiert 
Andrej, 
dass 
Nikolai 
nicht 
geredet 
hat.
Nikolai 
wird 
abtrans-
portiert. 
Holl-
mann ist 
erleich-
tert.
Bodrov 
wird ins 
Kranken-
haus 
gebracht. 
Sein Hund 
wird ins 
Tierheim 
gebracht.
Marek & 
Lottner 
haben 
nichts mehr 
in der Hand. 
Alle Spuren 
verlaufen im 
Sand.
Die Kollegin 
von Marek & 
Lottner ist 
schwanger.
Bodrov 
verlässt 
das 
Kranken-
haus.
Bodrov 
holt 
seinen 
Hund aus 
dem 
Tierheim.
Marek 
wird 
geweckt: 
Er soll die 
Obser-
vierung 
von Lenz 
unter-
stützen.
Stella wird 
zu ihrem 
Geburtstag 
von ihrer 
Familie 
überrascht.
Marek & 
Lottner 
obser-
vieren 
Lenz.
Marek 
weckt 
Lottner. 
Die 
Kollegin ist 
doch nicht 
schwanger.
Marek & 
Lottner folgen 
Lenz im Zug 
Richtung 
Ukraine.
Marek ruft 
Stella an 
um ihr zu 
gratuli-
eren. Er 
vertraut 
ihr nicht.
Mischa lässt 
für Stella 
Rosen 
regnen.
Jelena 
wehrt sich 
gegen Lenz, 
er wirft sie 
aus dem 
Zug.
Weil Lenz 
Jelena 
fallen 
lassen hat, 
beendet 
Kolja ihre 
Zeit der 
Privilegien.
Marek & 
Lottner 
müssen 
den Zug 
an der 
Grenze 
der EU 
verlas-
sen.
Lenz wird 
am Bahnhof 
in der 
Ukraine vom 
Gefolge 
abgeholt.
Marek & 
Lottner feiern 
am polnischen 
Grenzbahnhof.
Andrej 
möchte Geld 
bei Mischa 
investieren.
Auf der 
ukrainischen 
Datscha 
einigen sich 
Sokolov und 
Lenz über eine 
illegale 
Zigarettenfabrik 
bei Berlin.
Marek bekommt 
von seinen Eltern 
die Adresse von 
Grischas 
damaliger 
Freundin.
Mischa 
und Andrej 
stoßen auf 
ihre 
Geschäfte 
an.
Onkel 
Sascha 
zeigt 
Jelena ihr 
Zimmer.
Marek & 
Lottner auf 
der Rückfahrt 
im Zug. 
Marek erzählt 
von seinem 
Bruder.
Andrej und Kolja 
nötigen Jelena 
zum Wodka 
trinken. Onkel 
Sascha beschützt 
sie.
Rapport 
beim 
LKA-
Chef 
Roeber.
Stella 
warnt 
Mischa vor 
Andrej: Sie 
will kein 
Leben in 
Angst 
leben.
Hollmann 
und Andrej 
planen 
eine Intrige 
gegen 
Mischa.
Marek trifft bei 
Onkel Sascha 
Jelena wieder.
Observierung Feier in 
Lenz Villa.
Kolja findet Geld bei 
Swetlana. Er verkauft 
sie an Zuhälter in 
Weißrussland.
Kolja will, dass 
Swetlana Jelena 
zurückholt.
Jelena lässt 
sich von 
Swetlana 
nicht 
umstimmen.
Marek 
verspricht 
Grischas 
Tod zu 
rächen.
Marek bringt 
Jelena zu 
ihrer neuen 
Arbeit.
Marek sucht die Freundin auf. Sie 
erzählt ihm, dass Sokolov der 
Mörder Grischas ist.
02:40 08:01 11:55 18:0210:06 31:17 42:2828:08 32:55 38:4927:1414:14 15:13
Folge 7: Wer Angst hat, verliert!
07:13 43:22
Marek 
erzählt 
Jelena, 
dass er 
Swetlana 
nicht finden 
kann.
Andrej warnt Mischa.Marek und 
Lottner 
werden von 
Hollmann 
spontan zur 
Razzia im 
Odessa 
gerufen.
Bodrov 
engagiert 
eine neue 
Brigade 
um 
Mischa zu 
töten.
01:16
Andrej und 
Hollmann 
spannen eine 
Intrige gegen 
Gorsky.
Sabine gibt 
LKA-Chef 
Roeber den 
Tipp von 
Drogen im 
Odessa.
03:19
Razzia im Odessa: 
Marek kontrolliert 
die Personalien 
seiner eigenen 
Schwester.
07:59
Bodrov 
setzt die 
neue 
Brigade in 
Bereitschaft 
um Mischa 
zu töten.
17:0105:21
Hollmann 
holt seinen 
Sohn von der 
Direktion. 
Marek & 
Lottner 
beschließen 
in ihrer 
Freizeit 
weiter zu 
ermitteln.
22:06 28:47
Hollmanns Frau 
findet das 
Schmiergeld im 
Keller; sie will 
nichts davon 
wissen und 
schickt 
Hollmann es 
wegzuschaffen.
18:0511:03 13:35
Marek & Lottner 
wieder auf ihrer alten 
Direktion.
Nach der 
erfolglosen Razzia 
wirft Roeber 
Marek und Lottner 
aus der Einheit, 
als er erfährt, 
dass Mareks 
Schwester die 
Chefin des 
Odessas ist.
Folge 8: Was kostet Berlin?
07:01
Hollmann 
informiert 
Andrej 
über 
Einsatzvor-
bereitun-
gen für die 
Razzia im 
Odessa.
23:06 34:56
Swetlana ruft 
Jelena aus 
Weißrussland 
an und fleht 
um Hilfe.
Marek und 
Jelena 
verbringen 
die Nacht 
mitein-
ander.
44:02
Swetlana 
ist 
ver-
schwun-
den; 
Jelena 
macht 
sich 
Sorgen.
39:06
Marek & 
Lottner 
finden 
heraus, 
dass 
Swetlana 
aus dem 
‚King 
George’ 
ver-
schwun-
den ist.
41:19
Hollmann 
eröffnet Sabine, 
dass er seine 
Frau liebt. Bei 
einer Rangelei 
fallen Schüsse. 
Auf dem Weg 
ins Kranken-
haus, lenkt 
Sabine das 
Auto in einen 
Fluß.
37:52
Lottner 
beobachtet 
einen LKW in 
der Lagerhalle 
ankommen.
Lottner berichtet Marek von 
der Observierung der 
Vietnamesen, die mit im 
illegalen Zigarettenhandel 
verwickelt sind.
Swetlana 
ruft Jelena 
aus 
Weißruss-
land an und 
fleht um 
Hilfe.
Lottner 
observiert 
Vietnamesen 
aus dem ‚King 
George’.
Marek holt 
aus Jelenas 
ehemaliger 
Wohnung 
verstecktes 
Geld.
Marek und Jelena 
mit dem Auto auf 
dem Weg nach 
Weißrussland.
Marek und Jelena befreien Swetlana aus den Fängen der 
Zuhälter. Nach einer Verfolgungsjagd können sich die 
drei in eine Seehütte retten.
Marek holt von 
der Dorfpolizei 
Swetlanas 
Pass.
Mischa fleht 
Stella an ihn 
nicht zu 
verlassen. Er 
findet in ihr 
seinen Platz.
Mischa 
wird 
ermordet.
Mischa wird 
beerdigt.
Andrej gibt 
Bodrov 
seinen 
Anteil. 
Bodrov 
feiert mit 
seiner 
Freundin.
Lottner 
observiert 
die 
Lagerhalle. 
Stella redet 
nicht mehr 
mit Marek.
Im ukrainischen Heimat-
dorf findet Swetlana ihren 
Platz. Marek erholt sich; 
genießt die Zeit mit Jelena.
00:54 08:18 12:12 29:1410:41 37:37 42:4335:24 39:14 42:0527:14
Folge 9: Du bekommst, was dir zusteht
01:50 44:10
Marek wartet im Cafe bis 
Jelena Feierabend hat.
Trauerfeier für Mischa im Odessa. 
Stella will die Geschäfte Mischas 
übernehmen. Marek entdeckt 
Sokolov unter den Gästen.
Lottner verfolgt den LKW 
raus aus Berlin.
Marek wartet vor dem Odessa 
auf Sokolov. Stella schützt 
Sokolov.
Lottner findet die 
illegale 
Zigarettenfabrik.
Marek wird im 
Hinterhof vom 
Odessa zusam-
mengeschlagen.
Marek & Lottner 
berichten LKA-Chef 
Roeber von der 
Fabrik.
Marek 
bereitet sich 
vor.
Polizei stürmt das Fabrikgelände. 
Lenz und Sokolov werden nach einer 
Verfolgung festgenommen. Marek 
entscheidet sich für sein Polizisten-
dasein. Stella für ihr altes Leben in 
der Mafia.
Andrej bekommt vom Gericht der 
Mafia seine Strafe.
12:12 14:14 21:01 44:1215:21 23:18 24:2113:34
Folge 10: Alles hat seine Zeit
04:29
Im Angesicht des Verbrechens
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